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ночас, вимагає захисного союзу з носіями схожих інтенцій, що сприяє 
формуванню відповідних молодіжних угруповань. 
Субкультури по-різному вживлюється в тіло культури, викликаючи 
неоднозначні реакції соціуму, однак і відсторонене критичне ставлення, 
і повне, принципове, неприйняття виконують, врешті, функцію їх соціо-
культурної адаптації: щось, перевірене життям, "відбраковується", інше 
ж залишається в культурі як необхідна її складова, яка, відповідаючи 
істотним людським запитам, вже не дисонує з її ядром. 
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СМАЙЛИ ЯК "КЛЮЧОВІ СЛОВА" КУЛЬТУРИ ІНТЕРНЕТУ 
 
Герменевтика Інтернету стає зрозумілішою при дослідженні її "клю-
чових слів" (термін Г. Вежбицької) – стійкої системи кодів, що відтворю-
ються в Мережі. Г. Вежбицька наполягає, що "ключові слова – це слова, 
особливо важливі й показові для окремо взятої культури" [Вежбицкая А. 
Понимание культур через посредство ключевых слов / пер. с англ. 
А. Д. Шмелёва. – М., 2001. – С. 35], адже вони призначені бути трансля-
тором "ядерних цінностей культури" (термін Г. Вежбицької). На її думку, 
обґрунтувати приналежність цього слова до ключового, можна встано-
вивши: що слово, про яке йдеться, належить до загальновживаних, а не 
периферійних слів; що воно використовується в якійсь одній семантич-
ній сфері; що дане слово знаходиться в центрі цілого фразеологічного 
сімейства; що дане слово спроможне сказати про дану культуру щось 
суттєве та нетривіальне [Там же. – С. 36–37]. На наш погляд, цим вимо-
гам відповідають так звані графічні смайлики, які належать до візуаль-
но-інформативного коду Мережі. Як було з'ясовано в попередньому під-
розділі, процеси кодування-розкодування в Інтернеті здійснюються із 
застосуванням візуально виражених текстів. Така вираженість досяга-
ється багатьма засобами, в тому числі із застосуванням універсальних 
графічних смайликів, що кодують гримаси людського обличчя та жести. 
Їхня універсальність досягається завдяки високій упізнанності, що до-
зволяє швидко корелювати знак і значення, тим самим відтворюючи 
об'єктивний зміст інформації. 
Комунікативне призначення цих знаків-ікон стає зрозумілим, якщо 
звернутися до їх історії. Хоча смайлики набули повсюдного поширення 
завдяки Інтернету, їхнє виникнення пов'язують із виникненням на почат-
ку 60-х років минулого століття в США крупної страхової компанії State 
Mutual Life Assurance Cos. of America. Цією компанією була ініційована 
рекламна акція, що пропагувала гарний настрій, у межах якої в 
1963 році художником Беллом Харві було намальоване усміхнене жовте 
личко – прототип комп'ютерного смайла. На злеті своєї популярності в 
70-х роках цей знак почали супроводжувати гаслом: "Have a happy day!" – 
"Щасливого дня!". Саме в такому вигляді смайлики росповсюдилися в 
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США і Західній Європі. Технічно детермінований етап розвитку смайлу 
розпочався в 1972 році, з його появою в освітній комп'ютерній мережі 
Plato в університеті Іллінойсу. Користувачам цієї мережі було запропо-
новано "писати" смайли за допомогою спеціальних кодових слів. Втім 
такий спосіб їхнього "написання" не став унівесальним через складність. 
Універсальний, так званий ASCII-смайлик був створений на початку  
80-х років минулого століття спеціалістом у галузі штучного інтелекту, 
спіробітником університету Carnegie Mellon University С. Фалманом. Са-
ме він застосував перші електроні смайлики :-) (посмішка) та :-( (сму-
ток), якими пізніше, наприкінці 90-х років масово почали користуватися в 
Інтернеті. Підкреслимо, що проста графічна форма смайла є раціональ-
но осмисленою конструкцією, призначеною компенсувати екстралігнвіс-
тичні та просодичні засоби комунікації в процесі інтерактивного спілку-
вання в Мережі. Отже, електронний смайл – це не результат народної 
творчості, а інтелектуальний продукт. Загальноприйнятим є поділ смай-
лів на три великі групи: знаки, орієнтовані на передачу емоційного стану 
комунікатора (так звані емотікони); знаки, що орієнтовані на передачу 
об'єктивної інформації про окремих персонажів; знаки, що не диферен-
ціюються за якоюсь чіткою ознакою, адже містять у собі досить широке 
коло явищ конкретного та абстрактного характеру [Символы в Интерне-
те: http://www.liveinternet.ru/users/1887634/post67389169]. Останні дві 
групи смайлів умовно можна назвати смисловими. 
Морфологія смайлика підпорядкована принципам виразності й зна-
кової економії. Як правило, смайли складаються з основних двох-
чотирьох знаків – символів найбільш важливих носіїв експресивної ін-
формації: очей та роту, інколи із застосуванням символів носу і брів. 
Окрім названих чотирьох основних знаків, застосовуються й "допоміжні" 
знаки – символи волосся, сліз, зубів тощо. Додатковими засобами коду-
вання виступають непарні й парні розділові знаки, цифри, літери латин-
ського алфавіту тощо. Зауважимо, що для більшості смайлів прийнят-
ними є дві форми: із застосуванням позначки носа (-) та без застосуван-
ня останньої. Наприклад, для вираження сарказму застосовуються рів-
нозначні: :} або :-} смайли. Емотікони та емоційно-діяльнісні знаки ди-
ференціюються за силою і віддтінками позначених ними емоцій та дій 
людини. Для вираження більш сильної, порівняно з базовою, емоції за-
звичай застосовуються додадкові дужки, знаки оклику або названі нами 
вище "допоміжні" символи. Наприклад, для позначення сильного смутку 
:'((( окрім базового смайла :( (смуток) застосовують знаки "дужка" та 
"сльоза" або ж один з цих знаків. Замість додаткової дужки трапляється, 
ставлять знак оклику. Це свідчить про те, що не існує чітких кількісно-
якісних правил кодування емоції. Вважається, що чим сильнішою є емо-
ція або авторський акцент, тим більше допоміжних засобів необхідно 
застосовувати. В такий спосіб емотікони та емоційно-діяльнісні знаки 
відображають внутрішній контекст комунікатора. На наш погляд, вони 
відповідають характеристикам і призначенню невербальних засобів ко-
мунікації. Зокрема, завдяки їм відбувається відтворення екстралінгвіс-
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тичних – сміх, плач, паузи – та просодичних – гучність, наголошування, 
акцент мовлення – характеристик комунікації. Як справедливо зауважує 
У. Еко "В основі будь-якої образотворчої дії, будь-якого зображення по-
кладена конвенція" [Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семи-
ологию / пер. А. Г. Погоняйло и В. Г. Резник. – СПб., 1998. – С. 131]. 
Конвенційний характер емоційновідтворюючих смайлів мінімізує різно-
читання, що автоматизує їхнє застосування та спрощує "вчування" в 
настрої співбесідника. Разом із цим, вони не можуть кодувати всі емо-
ційні стани, а лише ті, що обмежують сферу їхнього застосування стан-
дартними ситуаціями. 
На відміну від емотіконів, сенсові смайли кодують слова і навіть ви-
слови, наприклад, 8-) – людина в окулярах; *:О) – клоун; [] – дружні обійми 
тощо. Сенсові смайли виступають самостійними семантичними одиниця-
ми, адже вони, по-перше, називають предмети реального світу (тобто 
здійснюють функцію номінації); по-друге, приводять назване у відповід-
ність один з одним (тобто здійснюють функцію предикації), по-третє, ло-
калізують смислову інформацію в просторі і часі (тобто виконують функ-
цію локації). Отже, смайли в їхній різноманітності виступають невербаль-
ним кодом, адаптованим до письмової комунікації. Їхня герменевтична 
цінність полягає у відтворенні квазімімічними та квазітілесними засобами 
особистісного контексту в його імпліцитному (емоційному, характерологі-
чному), експліцитному (одяг, стать, професія), ілокутивному та естетич-
ному вимірах. За таких умов полікодова композиція різнорідних семіотич-
них одиниць в Мережі формує контекст, що породжує сенс тексту. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ СТАТУСУ ПОВСЯКДЕННОЇ РЕЧІ:  
КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ 
 
Буття людини в культурі реалізується, передусім, предметно, через 
речі, серед які вона створює і серед яких живе. Кожна, навіть найбуден-
ніша, на перший погляд, річ, наділена своєю поетикою, а у взаємодії з 
іншими утворює нове смислове поле. З самого дитинства освоєння, 
вкорінення у світі відбувається через близькі нашому серцю речі. Мале-
нька дрібничка стає багатозначним сакральним предметом, засобом 
соціалізації і зв'язком з усім світом взагалі. "Хіба не з річчю Ви розділили 
вперше своє маленьке серце, наче шматок хліба, якого мусить вистачи-
ти на двох?". З того часу людина і річ перебувають в нерозривному зв'я-
зку культурної взаємодії. Пошук предметних підстав персональної іден-
тичності в умовах суспільства споживання значною мірою зумовлений 
багатоманітністю світу речей. Річ стає атрибутивною ознакою соціаль-
ного статусу, вікової чи ґендерної приналежності, або ж їх нівелювання. 
Іншими словами, людина тісно пов'язана з предметним світом, речами 
як необхідними супутниками її життя. Характер цього зв'язку завжди 
обумовлений специфікою культурного топосу та історичними особливо-
